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Año de 1869. Mártes 16 de Noviembre. 
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COMISION PRINCIPAL DE VENfAS 
y 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del SP. Gefo d é ptó 
Administración Económica de esta pro^ 
vincia, y en virtud de las leyes1] ( l í^1? 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REM ATE parael dia 16 de Diciembre de 1869, 
ante el Sr. Juez de Sto. Domingo y Escriba-
no Don José Avila y Liceras, el cual íendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. Aguátin de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
inyenl.0 
584. Una suerte de tierra llamada del 
Nacimiento, partido del mismo nombre, 
término de la vil la de Júzcar, y proce-
dente de su sacristía parroquial , compú^i-
ta de una fanega de cabida 6 sean 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados, con 14 encinas: linda Norte 
tierras de Alonso Terenque, Poniente 
otras de Francisco Mena, y Levante y Sur 
con el arroyo del Ohaparralejd: se ba ta-
sado en venta en 54 escudos y en renta 
en 2 con 700 milésimas ^ habiéndose • ca-
pitalizado por 500 milésimas que resulta 
gana al año en 11 escudos 250 milésimas. 
No le resulta censo. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
No habiendo pagado D. Diego Rosa, 
vecino de esta ciudad, el primer plazo de 
los 54 escudos- en que reinat<5 ¿icba finca 
en la subasta del 30 de Abr i l de 1865, 
adjudicada por la Junta superior de Ven-
tas en 23 de Junio del mismo, se decla-
ró en quiebra y se procedió á nueva l i c i -
tación bajóla responsabilidad deleitado re-
matante á lo que está prevenido, el dia 
25 de Febrero de 1868 y no tuvo1 postor. 
Se procedió á 2 / subasta en quiebra por 
la cantidad de 45 escudos 900 milésimas 
del 85 por 100 del primer tipo, el 2 de 
Junio del año actual y no tuvo postor. 
—s— 
Anúnciase 3.a Hcitacionpor lá caütiüaü 
de 37 escudos 800 milésimas del ,,70 por 
100 del primer tipo. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía 
REMATE ES MÁLAGA T RONDA. 
Niim. del 
invent.0 
1173. Una suerte de tierra y canchos, 
llamada Majadilla de los Canchos, si-
tuada en el partido: rural de la. sierra de 
Juan Diego, térmido de la vi l la de Mon-
tejaque, procedente de sus Propios, que 
linda por Levante y Norte con tierras de 
José Becerra Castaño, por Poniente con 
tierras de Baldíos, de aprovechamiento 
común y por el Sur con tierras de Ra-
fael García de la Oliva, compuesta cte 
4 fanegas equivalentes á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos: se ha tasado en 110 escudos en 
venta y 5 en renta, y se ha capitali-
zado por 19 que: gana al año en 427 
escudos 500 milésimas., 
. Tiene la pensión de dar la entrada á 
la suerte que se encuentra á la parte de 
arriba, nombrada Cañada de la Cabrera, 
para las operaciones agrícolas. 
No tiene censo n i g ravámen. 
Fué apreciada por los peritos prácticos 
de labranza D. Bernabé Orellana Sánchez 
y D. Antonio Guzman. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Diego José Martin, vecino de Ronda, el 
primer plazo de los 427 escudos 500 
milésimas en que la remató el dia 12 
de Agosto de 1864 adjudicada por la 
Junta Superior de Ventas en 10 de No-
viembre del mismo año, el cual es res-
ponsable á cuanto está prevenido sobre 
el parsicular, el dia 25 de Febrero de 
1868 y no tuvo postor. 
Se sacó á 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 363 escudos 375 milésimas del 
85 por 100 del primero, el dia 3 de 
Agosto del presente año y no tuvo l i -
citador. 
Se ofrece en 3.a subasta por el tipo 
de 299 escudos 250 milésimas del 70 por 
100 del primero. 
3/subasta e» quiebra, 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
625. Casa ruinosa en la calle de la Iglesia 
de la yilla^de Júzcar, sin número, proce-
dente de la Sacristía de ella, que linda por 
la derecha y espalda con corral de la del 
Sr. Cura y por la espalda con la plazoleta 
qué forma la puerta de la casa del mismo: 
comprende una superficie de 30 varas, ó 
sean 20^62 metros cuadrados, y se ha ta-
sado en venta en 16 escudos y enfrenta 
en 800 milésimas, habiéndose capitaliza-
do por 2 con 400 milésimas que gana al 
año en 43 escudos 200 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber pagado D. Miguel Mo-
rales Lagos el primer plazo de los 44 es-
cudos en que la remató el dia 8 de Febrero 
de 1866, adjudicada el 30 de A b r i l del mis-
mo año, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva licitación bajo la responsa-
bilidad de aquel como está prevenido el dia 
6 de Julio de 1868 y no tuvo postor. 
Se procedió á segunda subasta en quie-
bra por el tipo de 36 escudos 720 milé-
simas del 85 por 100 del primero, el 2 
de Junio del presente año y tampoco tuvo 
postor. 
Ofrecése en 3.a subasta por el tipo de 
30 escudos 240 milésimas del 70 por 100 
del primero. 
Fué apreciada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
Cuarla subasta. 
B I E N E S D E L E S T A D O 
Clero. 
Urbanas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
612. Una casa en la ciudad de Ronda, en 
la calle de San Francisco, barrio del 
—5— 
14 de dicho mes de 1866, se sacó á ter-
cera subasta por 15 escudos 750 milé-
simas importe del 70 por 100 del pr i -
mer tipo, según lo preceptúa el art. 5.°, 
decreto de 23 de Agosto últiEio, para 
el 14 de Diciembre de 1868, y no tuvo 
postor. 
Se procede á 4 a subasta bajo el tipo 
de 12 escudos 375 milésimas del 55 por 
100 del primero. 
735. Haza de tierra de secano, llamada 
.Manchón de la Sacristía, partido de las 
Cuartas, término de la v i l l a de Alpan-
deire, que es procedente de su parroquial, 
y linda por Norte con tierras de Juan de 
Sierra, por Poniente con el Horcagillo de 
los Arroyo», por Levante con tierras de 
Antonio Jerónimo Barbarán y por el Sur 
con la de José Acebedo: tiene 1 fanega 
6 celemines de cabida ó sean 90 áreas 57 
ceñtiáreas y 6820 centímetros cuadrados, 
con un castaño, todo se ha apreciado en 
16 escudos en venta y 800 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
la razón de la anterior de 18 escudos. 
No tiene gravamen. 
Fué tasada por el anterior perito. 
No tuvo postor los dias 3 de Agosto 
de 1866 y 20 de Julio de 1867 y se sa-
có en tercera subasta por 12 escudos 
600 milésimas del 70 por 100 del pr i -
mero, el 14 de Diciembre de 1868 y 
tampoco tuvo postor. 
Se procede á la 4.a licitación por la 
cantidad de 9 escudos 900 milésimas 
del 55 por 100 del primero. 
737. Suerte de tierra con castaños, llama-
da Fuente de Cuna, partido del LLmo del 
mismo nombre , término de dicha v i l la de 
Alpandeire, procedente de su parroquial, 
y linda Norte, tierras de Juan Vil la Gó-
mez, Poniente las de Miguel Barragan, 
Sur las de Antonio Bullón Aguilar y Le-
vante el arroyo de las Alfaguaras, es de 
una cabida de 6 celemines ó sean 30 áreas 
19 ceñtiáreas cuadradas con 8 castaños, 
todo se ha tasado en 35 escudos 500 
milésimas en venta y 1 con 800 en ren-
ta, dando esta un valor capital por la ra-
zón ya espresada de 40 escudos 500milé-
l ^ a ¿ 8¿p m ¿ i f Fauofoa^rtoCT v 
No tiene gravamen. 
Fué tasada por el anterior perito. 
No tuvo postor los dias 3 de Agosto 
de 1866 y 20 de Julio de 1867 y se sa-
có en 3.a subasta por 28 escudos 350 
milésimas der70 por 100 del primer t i -
po, el 14 de Diciembre de 1868 y no 
pudo haber remate por falta de postor. 
Precédese á 4 / subasta por el tipo de 
22 escudos 275 milésimas del 55 por 100 
del primero. 
568. Una suerte de tierra con castaño», 
llamada del Quejigal, partido del mis-
mo, nombre, término de la vi l la delgua-
leja, procedente de su parroquial y l i n -
da por Norte y Poniente con otra de 
Doña María Maclas, por Sur y Levante 
las de D. Bal tazar Cálvente, tiene una 
cabida de 3 celemines igual á 16 áreas, 
49 ceñtiáreas y 6053 centímetros cua-
drados, con 5 castaños, todo se ha ta-
sado en 11 escudos 200 milésimas en 
venta y 448 milésimas en renta, y se 
capitalizó por 800 que gana en 18 es-
cudos. 
No tiene gravamen. 
Fué tasada esta finca por el perito D. 
Antonio Ballesteros. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el día 18 de Mayo de 
1866, se procedió á otra nueva bajo el 
tipo de los 11 escudos 200 milésimas 
de tasación para el dia 25 de Junio de 
1868 y tampoco tuvo postor. 
Se procedió á 3.a subasta por el tipo 
de 12/ escudos 600 milésimas del 70 por 
100 del primero, el 15 de Mayo del pre-
sente año y tampoco tuvo licitador. 
Anunciase 4.a subasta por la suma de 
9 escudos 900 milésimas del 53 por 100 
del primer tipo. 
552. Una suerte de tierra con castaños, 
llamada de Almaraque, partido del mis-
mo nombre, término de la citada v i l la 
de Cartajima, procedente de su sacristía 
parroquial, de cabida de un celemín ó 
sean 5 áreas, 3 ceñtiáreas y 2051 cen-
tímetros cuadrados, con 3 castaños y 
linda Norte tierras de los herederos de 
Doña Ana Cálvente, Poniente las de Pe-
dro García, Sur las de Francisco Ramos 
y Levante el camino de los Molinos; se 
ha tasado todo en 4 escudos en venta y 
400 milésimas en renta, dando esta una 
capitalizaciofj por estar la que gana uni-
da á otras en 9 escudos. 
No tiene g r a v á m e n . 
No tuvo postor en la subasta verifica-
da el f. de Agosto de 1865 por los 9 
escudos de capitalización por lo que se 
sacó de nuevo para el dia 14 de Agosto 
de 1866 y no tuvo postor. 
Se anunció tercera subasta por 6 es-
cudos 300 milésimas del 70 por 100 
del primer tipo, para el 15 de Mayo de 
1869, y por falta de postor no hubo r 
. mate. 
Se saca á 4.a subasta por el tipo de 
4 escudos 950 milésimas del 55 por 100 
del primero. 
Fué tasada por el perito Don Juan 
Fernandez. 
629 4.° Otra suerte de tierra con castaños, 
nombrada del Arroyo Jubrique, partido 
de este nombre, término de Parauta, pro-
cedente de su parroquial, y linda Norte 
Poniente y Sur con tierras de Salvador 
Hidalgo y por Le vante con dicho arro-
yo: es de cabida de 7 celemines, igual 
á 36 áreas, 22 centiáreas v 4357 cen-
tímetros cuadrados, con 12 castaños de 
varias clases, tasados con la tierra en 
33 escudos en venta y 1 con 700 milé-
simas en renta, -dando esta una capita-
lización por no aparecer la que gana de 
38 escudos 250 milésimas. 
No tiene g r a v á m e n . . 
Se procedió á segunda subasta de esta 
suerte, por el tipo de 33 escudos de la 
tasación, porque no tuvo postor el dia 
15 de Marzo de 1866 por los 38 es-
cudos 250 milésimas de la capitaliza-
.cion, el dia 14 de Agosto de 1866 y no 
tuvo postor. 
Se procedió á tercera subasta por el 
tipo de 26 escudos 775 milésimas del 
70 por 100 del primero el 15 de Mayo 
del año actual no teniendo tampoco 
postoí. 
Se publica 4.a subasta por la canti-
dad de 21 escudos 37 milésimas del 55 
por 100 del primer tipo. 
Fué apreciada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
549. Haza de tierra llamada de la Sa-
cristía, partido de los Abalejos, término 
de la vi l la referida de Cartajima, pro-
cedente de su Fábrica parroquial: linda 
Norte tierras de D. Francisco del Rio 
y por los demás vientos otras de Don 
Alonso Morales: es de cabida de 1 fa-
nega 7 celemines ó sean 96 áreas, 60 
centiáreas y 8971 centímetros cuadra-
dos: fué tasada en 42 escudos en venta 
y 2 . en renta y se capitalizó por 4 con 
500 milésimas que gana en 101 escudos 
250 milésimas. 
No tiene gravámen . 
Por no h aber tenido postor el dia 1.° 
de Agosto de 1865 por los 101 escudos 
250 mi lés imas de la capitalización, se 
sacó de nuevo para el dia 14 de Agosto 
de 1866 y no tuvo postor. 
Se sacó á tercera subasta por el tipo 
de 70 escudos 875 milésimas del 70 por 
100 del primero, el 15 de Mayo del 
corriente año, y no hubo remate por 
falta de postor. 
Se anuncia 4.a licitación por 55 escu-
dos 687 milésimas del 55 por 100 del p r i -
mero. 
Fué tasada por el perito de la anterior. 
567. Una suerte de tierra con castaños, 
llamados de Torróx, situada en partido 
del mismo nombre, término de la v i l la 
de Parauta, procedente de la parroquial 
de Igualeja, y linda por Norte tierras de 
Cristóbal de Lirio, Poniente las de Alon-
so Vázquez, Sur las de D. Baltasar Cal-
vente y Levante las de Juan Herrera; 
tiene una cabida de 5 celemines equi-
valentes á 25 áreas, 16 centiáreas y 255 
centímetros cuadrados con 13 castaños, 
todo se ha tasado en venta en 15 escu-
dos 300 milésimas y 612 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 1 es-
cudp que aparece gana al año, en 22 
escudos 500 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber tenido postor en )a su-
basta del 3 de Agosto de 1866, por la 
cantidad de 22 escudos 500 milésimas de 
la capitalización, se sacó nuevamente 
por el tipo de 15 escudos 300 milésimas 
dé la tasación el 20 de Julio de 1867 y 
tampoco lo tuvo. 
Se sacó á 3.a licitación por la canti-
dad de 15 escudos 750 milésimas del 70 
por 100 del primer tipo, para el 7 de 
Junio del corriente año, y no hubo re-
mate como en las anteriores. 
Anúnciase 4.a subasta por el tipo de 
12 escudos 375 milésimas del 55 por 
100 del primero. 
Fué apreciada por el perito D. Anto-
nio Ballesteros. 
960. Una suerte de tierra con castaños, 
llamada de Lambriche Alto, partido del 
mismo nombre, término de la v i l la de 
Cartajima, procedente de su fábrica 
parroquial, linda por Norte con tierras 
de María Lagos, por Poniente con las de 
Diego Moreno y por Levante y Sur con 
las de Doña Dolores Merpos, que su cabi-
da es de una fanega ó sean 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados, con 30 castaños, valorado con 
la tierra en 100 escudos en venta y 5 
en renta, produciendo esta un valor ca-
pital de 112 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
— 7 -
Firá apreciada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
Fué subastada el 15 de Agostode 1865, 
rematándola D. Pedro Poyatos, de esta 
vecindad, en 150 escudos, adjudicada en 
11 de Noviembre del mismo año, y por 
no haber pagado el primer plazo, se de-
claró en quiebra y se procedió á nueva 
licitación el 11 de Enero de 1868 y no 
tuvo postor, por lo que se declaró segun-
da para el dia 25 de Marzo del mismo y 
tampoco tuvo postor. 
Se procedió á tercera subasta por la 
cantidad de 78 escudos 750 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, para el 
7 de Junio del año actual y no se pre-
.. sentó postor-
Ofrécese de nuevo á 4.a licitación por 
61 escudos 875 milésimas del 55 por 100 
del primer tipo. 
962. Una haza de tierra y cancbos. llama-
da Suerte de la Refacción, en el partido 
de las Angosturas, término de la repeti-
da v i l l a de Cartajima, procedente de su 
curato parroquial, compuesta de dos fa-
negas 6 celemines, que es lo mismo que 
150 áreas 95 centiáreas y 1534 centíme-
tros cuadrados, linda por Levante y Sur 
con tierras de D. Baltasar Cálvente, por 
Norte con la haza llamada del Curato y 
por Poniente con la suerte del Espino; 
se ha tasado en venta en 60 escudos y 
én renta en 3, dando esta una capitali-
zación de 67 escudos y 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada dicha haza por el perito 
D. Juan Fernandez. 
Se subastó dicha haza el dia 15 de 
Agosto de 1865 y la remató D. Pedro 
Poyatos de Avila en 68 escudos, adju-
dicada en 11 de Noviembre del mismo 
y por falta de pago del primer plazo 
salió en quiebra el 11 de Enero de 
1868 y no tuvo postor, por lo que se de-
claró segunda licitación verificándose el 
25 de Marzo del mismo, y tampoco tuvo 
postor. 
Se procedió á 3.a subasta en quiebra por 
la cantidad de 47 escudos 250 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, para el 
7 de Junio del año que corre y tampoco 
tuvo postor. 
Anunciase 4.° acto por el tipo do 37 
escudos 125 milésimas del 55 por 100 
del 1.°. 
956. Una suerte de tierra con castaños, l la-
mada de Archena, partido de este nombre, 
término de la vi l la de Cartajima y de su 
curato parroquial, que se compone de ca-
bida de un celemín ó sean dos áreas 6 
centiáreas y 1025 centímetros cuadra-
dos, con dos castaños: linda por Nor-
te con tierras de Don Diego Aguilar , 
por Sur con las de Pedro Moitus y por 
Poniente y Levante con las de D. Alonso 
Morales: todo se ha tasado en 6 escudos 
en venta y 300 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no constar la 
q^e gana de 6 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen, 
Fué tasada la suerte anterior por el 
perito D. Juan Fernandez. 
Fué subastada el dia 15 de Agosto de 
1865 y la remató D. Pedro Poyatos de 
Avila, vecino de esta ciudad, en la cantidad 
de 12 escudos, adjudicada en 11 de No-
viembre de 1866, y no habiendo pagado 
el primer plazo se subastó en quiebra el 
11 de Enero del año de 1868 y no tuvo 
postor, saliendo á 2.a licitación el 25 de 
Marzo de dicho año 1868, y tampoco lo 
tuvo. 
Se anunció á 3.a subasta en quiebra 
por 4 escudos 725 milésimas del 70 
por i00 del 1.°, el 10 de Agosto del 
presente año y no tuvo postor. 
Se ofrece á 4.a subasta por 4 escudos 
712 milésimas del 55 por 100 del pr i -
mer tipo. 
A W E R T E f f OIAS; 
1. * No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intervalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. * Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el arl. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo cjue se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio,no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los; compradores de bienes compren-
didos en las leves de desamortización, solo po»-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogabie 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago, del primer plazo del importe 
del remate, dejare de lomarla en d lérmúio 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
a -
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 déla ínslruccion de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera inss 
tancia demandas contra las fincas enagenada-
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—-Pasado estetérmino, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8. a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante, 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la tomado posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
1856yel de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en raal decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1 / Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ¡os de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfanle don 
Cárlos, los de las ordenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pías, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación, 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 16 de Noviembre de;i869.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Gosso. 
Este número 37 consta de 2 pliegos. 
Imp. de M . Martínez Nieto, Granada, 69. 
—5-
mismo nombre, marcada con el número 
27 de gobierno, procedente de los Be-
neficiados de ella, y linda por la dere-
claa con la del 25 de D. Alonso Dnrán, 
izquierda la del 29 de D. Juan de l Va-
lle y por la espalda con corral de 
D. Alonso Duran; comprende de super-
ficie 140 varas ó sean 217'040 metros 
cuadrados y de cocina, sala, paso, sala, 
cuadra y corral: se ba tasado en 220 
escudos en venta y 22 en renta, y se ha 
capitalizado por 19 con 800 milésimas 
que ganaba al año según el inventario 
en 356 escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor los dias 25 de Agosto 
de 1866 y 5 de Octubre de 1867. 
Se sacd á 3.a subasta para el 21 de 
Octubre de 1868, pero no habiéndose 
llevado á efecto por los sucesos del al-
zamiento nacional de Setiembre del 
mismo año, se anunció de nuevo por el 
tipo de 249 escudos 480 milésimas del 
primero, para el dia 15 de Mayo del 
corriente año y no tuvo postor. 
Se anuncia 4 / licitación por la can-
tidad de 196 escudos 20 milésimas del 
55 por 100 del primer tipo. 
Fué tasada por el perito Don Antonio 
Jiménez Inglada. ' 
615. Un solar en la .espresada ciudad de 
Ronda, calle de San Francisco, barrio 
del mismo nombre, que debe compren-
derle el núm. 97 de gobierno, de la 
procedencia dé la anterior, y linda de-
recba con otra de Juan Morillo núm. 99, 
por la izquierda con la vereda que de 
la calle de San Francisco vá á la Albor-
ea de San Nicasio y por la espalda con 
baza de D. Alonso Dnrán López: se ba 
tasado en 22 escudos en venta y 800 m i -
lésimas en renta, habiéndose capitali-
zado por 3 con 200 milésimas que apa-
rece gana al año en 57 escudos 600 
milésimas. Tiene una superficie de 207 
varas, igual á 172'052 metros cuadra-
drados. 
No tiene censo. 
Salid á la subasta el 25 de Agosto de 
1866 y 5 de Octubre de 1867 y no tuvo 
postor. 
Se sacó á tercera licitación para dicho i 
dia 21 de Octubre de 1868 y no se 
llevó á efecto por la causa de la ante-
rior, anunciándose de nuevo por el tipo 
de 40 escudos 320 milésimas del 70 por 
100 del primero, para el 15 de Mayo 
del presente año y tampoco se cele-
bró remate. 
Se procede á 4.a subasta por 31 escu-
dos 680 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
Fué el perito D. Antonio Jiménez In -
glada. 
Cuarta subasta en quiebra 
B ENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
885. Una suerte de tierra llamada Rucinas 
altas, situada en el partido rural de la 
Serrana, término de la v i l la de Parauta 
procedente de su caudal de propios, de ca-
bida de 2 fanegas ó sean 120 áreas 73'cen-
tiáreas y 9328 centímetros cuadrados, l i n -
dando con término de Cartajima, tierras 
de D. Bartolomé Gutiérrez y Francisco 
Gutiérrez, que se tasó en ventajen 60 escu-
dos y en renta en 4 y ganando 7 con 500 
milésimas, se capitalizó en 135 escudos. 
No tiene gravámen . 
No constando en esta dependencia el 
expediente de tasación formado en 1856 no 
puede designar los peritos que la tasaron. 
Dicha suerte fu£ subastada el 5 de Junio 
de 1856 y la remató D. Baltasar Cálvente, 
vecino de Parauta, en 282 escudos, adju-
dicándosele en 5 de Agosto del mismo año, 
pero por falta de pago del primer plazo se 
declaró en quiebra y se subastó nueva-
1 mente el 28 de Abr i l de 1862, quedando 
á favor en el Juzgado de primera instancia 
de Ronda de D. José Molina Palma en 290 
escudos y se le adjudicó en 27 de Mayo si-
guiente, y no habiendo tampoco pagado el 
primer plazo, se volvió á declarar en quie-
bra subastándose bajo la oportuna respon-
sabilidad el 28 de Octubre de dicho año de 
1862 y no tuvo postor, por lo cual se 
decretó segunda subasta en quiebra para 
el 25 de Marzo de 1868, y tampoco tuvo 
postor. 
Se procedió á 3 / subasta en quiebra.por 
el tipo de 94 escudos 500 milésimas del 
70 por 100 del primero, el 3 de Agosto 
del presente año, y tuvo licitador. 
Se anuncia 4.a licitación por la canti-
dad de 74 escudos 250 milésimas del 55 
por 100á del primer tipo. 
886. Suerte de tierra en el término de Pa-
rauta, procedente de sus Propios, llama-
da la Romera, de cabida de, 2 lu.Uobu.s 
ó sean 120 áreas, 76 centiárers, 93 decí-
metros y 28 centímetros; que linda con 
tierras de D. ' Ana" Cálvente y D. Barto-
lomé Gutiérrez, tasada en 60 escudos en 
venta y 4 en renta, ganaba 8 con 500 
milésimas qtie capitalizados dan un to-
tal de 306 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
Fué subastada el dia 5 de Junio de 
1856 y la remató D. Gabriel Cálvente 
en 400 escudos y se le adjudicó en 5 
de Agosto del mismo año, por falta de 
pago del primer plazo salid en quiebra 
el 28 de Abr i l de 1862 y la remató 
D. Enrique Buendia, en igual cantidad, 
adjudicándose en 27 de Mayo del mismo 
y no habiendo tampoco pagado el p r i -
mer plazo se subastó nuevamente el 28 
de Octubre de 1862 rematándola Don 
Juan Moreno Hidalgo, todos vecinos de 
Parauta, en 396 escudos, adjudicada en 
6 de Febrero de 1863, pero no ¿ habien-
do tampoco pagado el primer plazo se 
anunció de nuevo en quiebra para el 14 
de Diciembre del mismo año, y no tuvo 
postor, y sp procedió á segunda subasta 
en quiebra por el tipo de 260 escudos 
100 milésimas del 85 por 100 del pr i-
mero el dia 24 de A b r i l del presente 
año y no tuvo postor. 
Se procedió á tercera subasta en quie-
bra de dicha suerte de tierra por el tipo 
de 214 escudos 200 milésimas del 70 
or 100 del primero, el 11 de Agosto 
el corriente año y no tuvo licitador. 
Se procede á 4.a subasta, debiendo ser 
el tipo 168 escudos 300 milésimas del 
55 por 100 del primero. 
Se ignoran los peritos. 
Píimera subajsla. 
BIENES DEL ESTADO. 
ClerOc 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REVIATE EN MÁLAGA T GAUCIPT. 
Mm. del 
iiTent.0 
1080. Una haza ó heredad de tierra, l la-
mada el cortijo de la Capellanía, situada 
dentro del monte nombrado del Enci-
nar, en los lotes 1. ' y 2.* de la división 
nuevamente practicada., término de la 
vi l la de Casares, procedente de la Cape-
llanía de D. Bartolomé Pérez Gi l , l i n -
dando Norte con haza que labra Juan 
Ocaña García, Este otro que usufructúa 
el - mismo, Sur otra que tiene en el 
mismo concepto Cristóbal Ocaña Gar-
cía y Oeste con heredad de D. José Ser-
rano, vecino de Gaucin: comprende una 
cabida de 28 fanegas un celemín ó sean 
17 hectáreas superficiales, destinadas á 
la siembra de cereales, con una choza, 
la lleva en arrendamiento el Cristóbal 
Ocaña en 10 fanegas de t r igo al año, 
que al precio de 4 escudos 800'milésimas 
cada una, dan un total de 48 escudos 
que capitalizados producen [1080 escudos 
y estando tasada en 436, se ofrece á la 
subasta por la citada capitalización. 
No tiene g ravámen . 
Tiene dentro 10 algarrobos, una en-
cina^ 15 alcornoques y 8 quejigos, que 
como perteneciente al monte Encinar, 
no se comprende en esta venta. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. Estéban Fernandez y práctico D. Bar-
tolomé Calderón. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
542. Una suerte de tierra y castaño, l la-
mada de Sepay re, partido rural del mismo 
nombre, término de la v iña de Cartajima, 
1 procedente de su curato parroquial, que 
linda por Norte con tierras de Francisco 
García, Poniente las de Francisco;Lagos, 
Levante las de Ana Ponce y Sur las de 
Diego Moreno, de cabida de 2 celemines 
equivalentes á 10 áreas, 6 centiáreas y 
4102 centímetros cuadrados, con 6 casta-
ños: se ha tasado en 18 escudos en ven-
ta y la tierra en 2, que es un total de 20 
en venta y 1 en renta, la que se ha ca-
pitalizado por aparecer unida la que gana 
á otras en 22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
, No habiendo tenido postor en Ja subasta 
celebrada el día 1.° de Agosto de 1865 y 
